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INTRODUCCIO
En el programa de Festes dels Sants Abdon i Senen de I'any 1976 ja varern
dir (i quasi ja resulta un topic) que la Ciutat d'inca no la podem reconeixer com una
ciutat eminentment cultural ja que el seu taranna industrial ha passat per damunt
moltes coses i situacions. Pero, aixf i tot, tenim que al lIarg de la seva historia ha
tingut diverses maneres de manifestar la seva cultura. Amb aquesta comunicaci6
volem tractar com s'ha manifestat la rnusica, Treurem cinc casos concrets que s6n
prou significatius de la vitalitat musical de la ciutat: Eis orgues historlcs, Sa Revetla,
L'Harpa, La Banda i Antoni Torrandell i Jaume .
.
Es necessari posar fil a I'agulla donant uns esquemes sobre la historia de la
rnusica inquera. Per aquest motiu, avui vos presentam aquest treball amb els
sequents apartats: Agrupacions Folcloriques i musicals, La Banda de Musica, Eis
Orgues Histories, Eis Musics Compositors, Eis Cantants Urics.
Evidement, i em som plenaments concients, manquen altres apartats que no
hi han pogut tenir cabuda en aquest treball per la limitaci6 de planes. Aquest apar­
tats podrien ser molt be : Bibliografia musical, Cornercos musicals, Cursets musi­
cals, Fons musicals, Institucions musicals, Manifestacions musicals, Cataleq d'ar­
xius musicals, Inventari d'instruments musicals, Aportacions musicals des d'inca a
: «Obre del Cenconer Popular de Cetelunye», «Cenclonero Espetiot» de Pedrell,
"Die Balearen in Wort und Bild qeschidett» de l'Arxiduc Lluis Salvador; «Costumett
Ceteu:» de Joan Amades, "Mal/orca, Menorca Ibiza, Folklore» d'Antoni Galrnes,
«Cenconer Musical de Mal/orca» de Josep Massot i Planes, "L'Essencia de Ma­
l/orca, Recul/ de costums i tonedes» d'Andreu Estarelles, "Gent i tantes canyons»
d'Antoni Riera, "Folklore de Mal/orca» de Bartomeu Ensenyat.
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Estudis que estam fent perc que animam a I'estol de gent jove que te relacio amb
el Fet Musical de la Ciutat d'lnca que vagi gratant per dins aquest terreny per un dia,
no molt llunya entre tots poder treure una vertadera Historla Musical de la Ciutat d'inca.
EI Centre de Recerca i Documentaci6 Histotico-Musicel de Mal/orca. ja des
d'aquest moment es posa a la dlsposlcio dels qui vulguin seguir, oferint el material
sobre el tema que te en el seu fons ubicat a la Rectoria de Sineu.
La Musica ho mereix, Inca tarnbe.
1. AGRUPACIONS MUSICALS
A) Les agrupacions totkioriques
SA REVETLA D'INCA
Sa Revetla d'inca neix pel gremi dels Escudellers a mitjant segle XVI. La seva
tasca consistia en acompanyar ales autoritats per les festes de Is Patrons. La vis­
pera de la diada patronal ballaven tota la nit pels carrers d'inca i despres a l'Ofici
acompanyaven als Jurats per fer l'Oferta. Tarnbe ballaven a la festa del gremi dels
Escudellers el dia de la Santfssima Trinitat.
Desaparegut el gremi dels Escudellers es feu carrec de Sa Revetla l'Ajunta­
ment. A finals del segle XIX fins els anys trenta I'amon Mateu Planes en fou el seu
director. Despres fou I'amon Antoni Arnoros que fins als anys cinquanta es feu
carrec de Sa Revetla per passar la batuta al seu fill tarnbe Antoni, fins que a I'any
1957 en Jaume Serra Beltran, home que provenia de Sa Revetla i de L'Art Veil va
unificar aquests dos grups i I'any 1960 la convertf en aqrupacio tolklorica. L'any
1990 es converteix en Aqrupacio Cultural.
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L'any 1986 actua a Ferreries i a Ciutadella.
En el setembre de 1990 viatge per primera vegada a la peninsula per actuar a
Santa Coloma de Cervell6 i a Torrelles del Llobregat.
EI21 de juliol de 1991 particlpa aliX Festival de Musica de Vic interpretant els
balls i les tonades «EI Parado de Valldemossa i la Bullanguera» aconsegul el pri­
mer premi. En aquest festival internacional hi participaren 60 grups de diversos
parssos essent el primer premi per «Sa Revetla d'lnca», el segon i el tercer foren
per Grecia i ltalia,
Amb motiu del XXVe aniversari de la Coronaci6 Pontiffcia de Santa Maria la
Major, dia 28 de maig de 1992, la Revetla va reinstaura el ball dels Cossiers.
REVETLERS DEL PUIG D'INCA
Amb la inquietut de donar a coneixer les cancons, balls i costums dels nostres
avantpassats neix I'any 1986 una agrupaci6 amb el nom de Revetlers del Puig
D'inca. De tot d'una ja el formen un grup nombr6s de persones, mes de cinquanta,
i es elegit president t.lorenc Llobera.
Ben prest comencen a actuar per tota Mallorca i van a Menorca i Eivissa. Les
terres catalanes tarnbe seran escenari pels revetlers com ho seran les de Ponfer­
rada, Canaries i. les andaluces concretament la Sevilla de la EXPO '92.
A mes de la seva activitat com agrupaci6 de cant i ball mallorqui, els Revetlers
han duit tota una serie d'accions encaminades a donar a conelxer els nostres cos­
tums, essent de destacar l'exposici6 de vestits antics mallorquins que feren a Can
Siquier com tambe la gran ajuda que estan donant per restaurar i conservar aixl
com de fer rnes acollidor el Puig d'inca amb l'Ermita de Santa Magdalena.
S'ha de destacar anualment i des de I'any 1987, per les festes patronals, els
Revetlers del Puig d'inca organitzen la Trobada de
Balls Populars en la que participen grups de Mallorca i altres vinguts de fora.
COFRE ANTIC
L'any 1988 «Cofre Antic» es un grup format per dues allotes i dos joves, es
reuniren per cantar cancons tradicionals mallorquines i s'acompanyaven amb un
lIaud, una guiterra i una bandurria. Aquest grup, dia 28 d'octubre de 1990, fou
ampliat i [acornpta amb tres guiterres, dos lIauds, dues bandurries, una mandolinai
un contrabaix clasic. En quant al conjunt vocal I'integraren dues veus femenines i
dues veus masculines. Vuit parelles de ball completaven l'Agrupaci6 en torn de la
qual es crea l'Escola de Ball. La direcci6 de la nova Agrupaci6 tolklorica queda a
carrec de Joana Mestre Janer i Josep Gomez Pujadas.
Mallorca ha estat I'escenari rnes habitual d'aquest grup pen) tarnbe han actuat
a distints pobles de les Illes Menors i de la peninsula destacant les que feren a Olot,
amb motiu de la festa de «Giganters i Grallers», la de Murcia en el «Festival
Nacional de Folklore» i a Ciudad Real.
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Son famoses les ballades populars que organitza. Be amb la partlcipaclo d'al­
tres grups 0 be ells mateixos.
Una de les caracterfstiques d'aquest grup es que usen la vestimenta que
emprava la gent per anar a fer feina al camp .
.
TUNA JOVENIL CUNIUM
AI redos dels Revetlers del Puig d'inca, I'any 1986, nasque la «Tuna Jovenil
Cunium» venia a cubrir el buit deixat per la Tuna del Col-leqi de Sant Vicenc;: de




Era el 15 de novembre de 1921 quan, a una reunio de la Junta Directiva de
l'Orteo del Centre d'Obrers Catolics d'inca, sota la presidencia de Mestre Miquel
Duran i Saurina, s'acordava posar el nom de «L'Harpa d'lnca- a dit orteo, Aixf nai­
xia I'entitat inquera que per mes de setanta anys ha omplert la vida musical de la
ciutat. En complir-se, I'any 1971, les Noces d'Or de l'aqrupacio el seu primer direc­
tor Mestre Jaume Albertf i Ferrer fou justament distingit amb una medalla comme­
morativa, a un acte celeb rat amb l'assistencia de les primeres autoritats municipals.
La primera actuacio del nou orteo «L'Harpa- va tenir lIoc el 22 de gener de
1922, ala seva seu del Cercie d'Obrers Catclics d'inca. Poc temps despres ana a
Ciutat i, havent cantan davant el sepulcre de Ramon Llull en senyal d'homenatge a
tan insigne figura mallorquina, es trasllada a l'Ajuntament on interpreta I'Himne
Mallorquf d'Antoni Pol i Juan. Finalment feren un concert al Teatre Uric, acompan­
yats de la Banda Mallorquina, de la qual havia estat music i director el que ho era
ara de «L'Harpa», el Sr. Jaume Albertf i Ferrer.
EI desembre de 1925 el nou bisbe de Mallorca Mons. Gabriel Llompart cerebra
un Pontifical a l'Esqlesia parroquial de Santa Maria la Major d'inca «L'Harpa- hi
intepreta magistralment la «Miss« in honorem Stae. Mariae Mejons», acompanya­
da a I'orgue pel seu propi autor, Mn. Bernat Salas i Seguf, d'aquest mateix, hi canta
tarnbe el «Sacerdos et Pontitex».
L'any 1928 trobam «L'Harpa- a les Fires i Festes de Soller, on canta la Missa de
Mn. Bernat Salas i el seu himne -Nostte Senyere» compost per Rosend Massague.
l.'Orteo te dues peces molt caracterfstiques una la ja citada «Nostre Senyera»
del mestre Rosend Massague, amb lIetra de mestre Miquel Duran i Saurina, que
fou estranat el 30 de juliol de 1928 a l'Ajuntament d'inca. L'altre es «Fe, Patria,
Amor. Himne de rorteo L'Harpa d'ince» amb rnusica de mestre Antoni Torrandell i
Jaume i lIetra de Mn. Andreu Caimari i Noguera, fou editat a Franca per I'editor R.
Deiss amb la lIetra en catala i frances tradufda per Georges Blanchard.
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Les Festes del sete Centenari de la Conquesta de Mallorca es feren a Ciutat
pel setembre de 1929. L'Harpa d'inca ana a la Colcada que es va fer per comme­
morar aquest aniversari. Segons comentaris de la gent entre els quais es contaven
molts intel-lectuals, la senyera de l'Orfeo. disenyada per I'arquitecte Guillem
Forteza Pinya I'any 1926, fou la cosa de rnes preu que hi hague a la desfilada,
doncs enmig de tantes representacions, solament L'Harpa d'inca duia les barres
vermelles, slmbol de la bandera gloriosa del Rei En Jaume.
Anb motiu de la mort de Mn. Bernat Salas, «L'Harpa» organitza una missa a
Santa Maria la Major en memoria, homenatge i sufragi d'aquest bon compositor i
millor amic de tota «L'Harpa», interpreten la «Missa» de Mn. Salas.
Eis anys de la guerra foren uns anys diffcils per l'Orfeo. aquest pateix uns
anys, Ilargs anys de deca"iment fins que I'any 1946 es fa carrec de la presidencia el
Sr. Antoni Autonell, proposant-se renovar l'agrupaci6 i dur-Ia un altra vegada ales
seves antigues glories.
Amb tal motiu el P. Miquel Salom i Sans6 francisca del TOR, convoca a una
reuni6 les forces vives i artistiques d'inca, al teatre «Gran Via», per tal d'organitzar
la vida musical de la Ciutat, amb la idea de fer uns concerts setmanals, els dimarts,
a dit teatre. I s'anuncia ja per el proper Dimarts Sant un concert sacre a carrec de
la Banda Municipal i de l'Orfeo «L'Harpa- dirigits per Jaume Alberti i Ferrer.
De Ilavors enca L'Harpa ha tingun vertaders moments de resorgiment i mo­
ments diffcils. Eis finals dels seixanta i principis dels setanta foren temps de verta­
dera crisis, sols la il-lusio del seu President Miquel Corr6 Ramon i la d'uns pocs rnes
que al seu costat mantenien encesa la vacilant flama de L'Harpa iamb la decisiva
empenta del Batie, aleshores Antoni Pons i Sastre (home preocupat per a la cultu­
ra), I'any 1983 L'Harpa reexl incorporant noves veus i integrant el Coro del Col-leqi
Sant Vicenc de Paul. Noves peces s'incorporen al seu repertori i participa plenament
de la vida cultural i festiva de la Ciutat. EI Mestre Miquel Aguil6 Serra duu la batuta
que darrerament ha cedit a la seva filla Maria Magdalena Aguil6 Estrany.
Eis darres anys a popularitzat els Concerts d'Any nou i Reis que darrerament
dona amb la Banda «Unio Muslcal lnquera». Es membre de la Federaci6 de Corals
de Mallorca.
C) Bandes de musice
UNIO MUSICAL INQUERA
Una de les institucions musicals mes representatives dins la nostra Ciutat es
sens dubte la banda de rnuslca «La Uni6 Musical lnquera».
La Renaixenc;a duque un esclafit de fets culturals no tan sols a la Ciutat de
Mallorca si no tarnbe a molts indrets de la Part Forana mallorquina. Moltes institu­
cions nasqueren a I'ombre de la il-lusio, empenta, coratge, de moltes persones que
feren possible el resorgiment de l'anirna cultural d'un poble endormissada per mol-
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tes contrarietats, vicisituts, vexacions, sobre tot les motivades pel decret borbonic
de "Nova Planta». EI segle XIX fou un temps molt propici i poc a poc sorgiren
aquestes ansies culturals a la Ciutat i a molts indrets de l'llia. La Cultura [a no es
la «Fera terotja» que tot ho devora, la Cultura es I'esplai de I'esperit, la dignificaci6
de la persona, el fet que diferencia la persona dels dernes ens creats.
Inca es una ciutat feinera, malgrat les onades turbulentes que avui ens ame­
nacen, pero tarnbe es un poble que ha sabut, amb moltes dificultats, mantenir
encesa la llantia de la cultura. Gairebe coincidint amb la progressiva industrialitza­
ci6 cornencava I'empenta cultural amb aire fresc i jovenivol. Inca a finals de segle
ja tenia la seva banda de musica, Bandes com la de la Sociedad la Verdad, la den
Garcia, la banda de Mestre Nofre, la Banda del Regiment, la Banda Municipal, la
Uni6 Musical Inquera, posaren en tot moment la nota, moltes vegades brillant,
musical dins el nostre poble. Les batutes harmoniosament mogudes per valuosos
mestres marcaven els festers compassos de les alegres melodies. Qui no recorda
les nervioses perc segures mans de D. Jaume Alberti i Ferrer? Ell dirigi la Banda
Municipal des de I'any 1941 fins I'any 1958 en que una desacertada desici6 muni­
cipal la feu desapareixer. Altres directors ha estat Onofre Martorell, Bartomeu
Oliver i Martin, Antoni l.lornpart i Rexach, i mes en els nostres dies Vicenc Bestard
i Garcia i Miquel Genestra i Alomar.
Aquella malifeta de 1958 deixa Inca sense Banda, perc el cuquet de l'afici6 a
la rnusica feu que I'any 1960 en torn del gran aficionat i mestre de la musica Vicenc
Bestard es reunissen per assatjar alguns musics i aixi fou com sorti "La Uni6n
Musical lnquense», rebelant-se contra la idea de deixar Inca sense banda. I
comencen les actuacions, Inca torna a aplaudir les seva banda i els pobles veinats
la sol-liciten, no hi ha cap festa civil 0 religiosa on no es deixin sentir les mes 0
manco afinades, pero sempre iI·lusionades, melodies. Pasdobles, sarsueles, mar­
xes, himnes, melodies populars ... formaran part d'un primer repertori. L'esforc; d'a­
quells musics es vege premiat quan qracies a I'escola municipal de rnusica, per la
que treballa molt Pere Ballester del Rey, ales hores Director de l'Escola L1evant, i
el que en fou el seu primer director i mestre Rafel Martinez i Llorens, dona savia
jove i nova a la Banda.
La idea «Union Musicallnquense» no havia estat una brusca passetjera si no
que tendria continuitat. L'any 1984 Inca fou seu de la IV Trobada de Bandes que
organitza el Consell Insular de Mallorca, la nostra Banda fou I'anfitriona i protago­
nista, el Mestre Bestard amb emoci6, al final, dirigi totes las bandes assistents,
sens dubte era un reconeixement a la gran tasca duita a terme per aquell grupet
que havien sabut posar el fonaments del que ara es "La Uni6 Musicallnquera» un
important element cultural de la nostra Ciutat.
EI Mestre Vicenc Bestard pot descansar el pes de la batuta en el jove director
Miquel Genestra. EI music Rafel-Pau Cortes Forteza es elegit president de la
Banda (1991-1994) i es forma una directiva amb elements antics que aporten I'ex-
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periencia i elements joves que amb les noves idees ajuden a rejovenir la banda
procurant que no manqui mai aquell clima d'amistat de Is seus inicis.
Noves peces han anat enriquint el repertori. Eis concerts de les fires, de les fes­
tes patronals, de Nadal, les processons, s6n bones ocasions per veure i escoltar la
tasca que setmana rera setmana sense descanc duen a terme. Una de les millors
experiencles de que parlen els musics de la Banda d'inca es l'actuaci6 que per dos
anys han tingut a Valencia per les Falles, actuaci6 que fou molt aplaudida.
Per la festa de Santa Cecilia de 1991, la Col-leccio «XIMBELLI» obria una sec­
ci6 de Goigs i la cornencava amb el «Goiqs a Santa Cecilia que Ii canta la Banda
de MtJsica d'lnca (Mal/orca)>> amb Iletra de Mn. Pere-Joan Llabres i Martorell, amb
rnusica de Miquel Genestra i Alomar i Sebastia l.labres i Munar, la nota historica de
Mn. Santiago Cortes i Forteza i el dibuix de Sebastia Llabres i Munar. Per primera
vegada s'imprimf I'escut de la Banda realitzat per Miquel Ramis Ramis segons dis­
seny de Mn. Santiago Cortes. Escut que tots els musics lIueixen en plata a la sola­
pa confeccionats per I'empresa barcelonina «Ferthi», Tarnbe per reconeixer la
tasca duita a terme en favor de la Banda, es crea la distinci6 de «Music d'honor»,
els primers nomenaments recaigueren en Mn. Pere-Joan l.labres i Mn. Santiago
Cortes, I'any sequent en D. Pere Ballester del Rey.
Un conveni signat amb l'Ajuntament tara que hi hagi una estreta col-laboracio
entre la Banda i la primera Instituci6 inquera. Es membre de la Federaci6 Balear
de Bandes de Musica i Associacions Musicals.
BANDA DE TAMBORS I CORNETES DE LA SALLE
AI comencarnent del curs escolar 1958-59 al col-Ieqi de La Salle d'inca iamb
I'empenta i lllusto de «L'herrnano- Lluis Segura es funda la Banda de Tambors i
Cornetes de La Salle. AI principi contava amb 10 tambors i 18 cornetes, dues d'e­
lies amb traspositor en do i en reo Eis assaigs cornencaren per les vacances nada­
lenques de 1958 sota la di recci6 del Caporal 1 e i Cap de la Banda de Tambores i
Cornetas del Batall6n Llerena n.1 D. Lorenzo D6lera. la edad dels primers compo­
nents era entre 8 i 13 anys. La primera factura d'instruments i accesoris costa
19.416 ptes. Entre els fundadors hem de destacar Pedro Villalonga, Antoni Rotger
i Antoni Villalonga. Ben prest, al mig any ja tenien un repertori de 16 composicions,
les mes preferides: EI pasdoble Heroina, la marcha Semana Santa en Sevilla, i Ida.
Ames d'actuar ales festes del Col-leqi, ales processons i per les festes d'inca,
ha actuat a distints pobles de Mallorca, Menorca, Barcelona i Valencia (sobre tot
per les Falles).
L'any 1973 incluiren dins la Banda un grup de «Majorettes»
BANDA DE CORNETES I TAMBORS D'ADENA
Com una activitat rnes del Grup Ecologiste Adena-Inca neix I'any 1990 la
«Banda de Cornetes i Tambors Adena», formada per 55 components entre nins i
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grans. Eis responsables foren des del principi Miquel Mateu, per les cornetes i
Miquel A. Celia pels tambors.
La seva primera actuaci6 fou per la Setmana Santa Inquera de 1990.
EI dia 31 de juliol de 1993, dins les festes patronals d'inca Adena-Inca orga­
nitza la I Trobada Comarcal de Bandes de Cornetes i Tambors en la que partici­
paren 10 bandes de la comarca d'inca i com a convidades la banda «L'Arnistat» de
Palma i una banda municipal menorquina.
2. ELS ORGUES
Inca te el privilegi de ser la localitat, de la part forana de Mallorca, que comta
amb major nombre d'orgues hlstorics, quatre es conserven un, l'antic del convent
de Sant Francese, es perde sustituit lIavors, en aquest segle, per un altre.
SANTA MARIA LA MAJOR
Les dates rnes antigues que hem trobat referent als orgues d'inca son aques­
tes: «Octubre any 1419. Jo Perot Comes mestre de orgues habitant a la Ciutat de
Mallorques promet... Primerament que yo fare e obrare los dits orguens Pollenca
de molle de ala los quais seran un pam major de canons que no s6n aquells que
ara e fets a Incha... »
"Item ordinavid quod de cetero Bartomeus Duran, presbiter, teneatur pulsare
ORGANA dicte ecclesie ... » 7? Octubre de 1563.
L'any 1596 es tunda un benefici de I'orgue.
L'orgue antic de 1595 era de Joan Alenyer. L'acual es de Gabriel Torna con­
truit entre 1816-1832. Consta de dos teclats; Cadireta i Orgue Major. Te jocs par­
tits C/c i 51 tecles c-e-. Afianci6 1 to i 1/2 baixo
EI Rector que cornenca la tasca de fer el nou orgue fou el doctor Damia
Liambias, i el que acaba la feina i podem dir que va dur tota la tasca va essert el
Rector D. Joan Amengual.
L'any 1990 cornenca la rnes recent restauraci6 que du a terme I'orguener
algaidf Antoni Mulet i Barcel6.
MONESTIR DE SANT JERONI
La primera data que hem trobat referent a dit orgue diu: «Dia 7 de juny de
1638 quatre sous per una ajuda per 10 orqa» i ja referent a I'orgue actual: «Dia 27
8bre 1694 se extregue de la tau Ie Mummularia docentas lIiuras prosehides do dot
de Sor Drusiana Vanrell pegades al P en taula a Sebastia i Darnia Caymaris a ells
feta y Andreu Sirerol pdor de dit convent a compliment plo valor del orgue fesan
dits caimans».
Eis organers son Sebastia i Darnia Caimari, I'any 1649. Consta d'un teclat
octava curta, 45 tecles C-c'" partit C/c. Afinaci6 dos tons baixo
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EI mateix orgue du aquesta inscnpcio: «Este Orga fonch lIimpiat y templat per
a F. Para Lluch Organista Heliqios de St Francs y natural de Fornalug assent Priora
de este Sag rat i Religs Monastir la Rda. M. y Sra Sor Maciana Rossello natural de
Palma als 15 maig 1865 (?).
SANT DOMINGO
Mn. Joan Coli ens diu I'any 1921: «hay el organa que por 10 deteriorado y el
mal estado en que se encontraba a fines de 1907 se restauro anadiendole un
nuevo registro, 0 sea la Trompa real, un teclado moderno, y los fuelles nuevos cos­
tando todo mas de 600 pts, y se bendijo ya en 12 de Enero de 1908, resultando asf
un organa para esta Yglesia bastante regular y de sonido muy fino».
Pareix de la famflia Caimari en el segle XVIII consta d'un teclat octava curta 45
tecles C-c'" partit C/c.
L'any 1987 fou restaurat per I'orguener de Campanet Pere Heynes i Florit. La
inauquracio de I'orgue restaurat coincidf amb les festes commemoratives del 25e
aniversari de la Parroquia,
SANT FRANCESC
Es el rnes modern instal-lat I'any 1940. Antoni Mulet i Barcelo ha escrit: «Orgue
netament romantic. Amb el seu sistema pneumatic, pertany a I'anomenada «epoca
negre» de la orguenerfa. Quan I'orgue ha anat perdent la seva personalitat i es lirni­
ta a imitar a l'orquestra».
Fou construit per la Casa Eleizgaray els anys 1934-1935. Es un instrument de
transmisslo pneurnatica. Amb dos teclats reversibles de 61 notes i un pedaler de
30. Consta de 10 jocs reals. Fou inaugurat el 15 de desembre de 1940.
Antoni Riera i Estarellas escriu a Diario de Mallorca 18-XI-1986, paqina 19:
«Alia por los aries 1934-1935 la Casa Eleizgaray de San Sebastian instalo en
Palma dos orqanos de propaganda. Uno en la «Demus Artis» de la calle de San
Jaime y otro en Santa Ana, de la Capitania General. Este ultimo fue muy usado por
la Capella Classics... AI disolverse esta casa los instrumentos fueron vendidos. EI
de «Demus Artis» ala Parroquia del Terreno. EI de Capitanfa 10 fue a la Iglesia de
San Francisco de Inca».
3. ELS MUSICS COMPOSITORS
AGUILO I CAPLLONCH, Miquel (1924) Fou deixeble del seu oncle Mn. Josep
Aguila i de Mestre Antoni Torrandell i Jaume. Te compost un Parenostre, Avemaria,
Gloria Patri i una Salve, ames ha musicat lIetres de cancons escrites per ell mateix
que duen per tltol: Torrent de Pareis, Gala Tuent, Una ala de calor, Sense tu, No
em fugis, Res cenviere, i per piano: Tiempo de VaIs.
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AGUILO I POMAR, Josep (1 O,VIII, 1889 - 4,VI, 1946) Don Joan Torrandell fou el que
l'inicia al m6n de la rnusica. Ordenat prevere fou professor de gregoria en el Semi­
nari Conciliar de Mallorca i organista de la parroquia de la Santissima Trinitat, des­
pres passa a Inca on fou nomenat Organista suplent i primatxer de Santa Maria la
Major (1918-1944). En 1916 dirigia una coral que s'havia fundat a Inca, orfeo que
dura poc temps. Des de la fundaci6 de I'Harpa fou orfeonista actiu arribant a ser
Vicepresident Honorari. Com a composicions seves coneixem: Quid retribuam Do­
mine, Himne a Sant Domingo (1919), Himne a Santa Maria la Major i Missa Nova.
ALBERTI I FERRER, Jaume (Inca 13,IV,1889 - Pollenca 16,IX, 1979) Music. Mes­
tre. Director. Instrumentista. Eis seus mestres foren: Onofre Martorell, Nadal Tor­
randell, Josep Balaguer i Miquel Marques. Va ser fundador de Is Orfeons: L'Harpa
d'inca (1920). L'Orfeo de Sineu (1928) i director de les bandes Mallorquina de
Palma (1916-1919), Municipal de Pollenca (1925), Municipal d'inca (1945) i Muni­
cipal de Santa Margalida. Fou tarnbe professor d'harmonia. Podem dir que no hi
havia cap manifestaci6 cultural local que D. Jaume no hi prenques part. Encara que
ell manifestas moltes vegades que no era compositor nosaltres tenim registrades
com a seves: Himno de la Solidaridad Cat61ica amb lIetra de Costa i Llobera amb
data de 12-1-1907, Himno del Miliciano-Pollensa, Missa dels siumenges d'Advent i
Corema editada per l'lmpremta La Esperanza SA i Goigs a Santa Maria Assumpta
Gloriosa amb lIetra de Mestre Miquel Duran, Vos reinau damunt I'altura 1948,
Somnis de Pescador 1958.
ALOMAR I PERELLO, Antoni (Llubf 29,1,1946-lnca 2,XI,1989) Cantautor. Pro­
fessor de guitarra classica, crea i participa en diversos conjunts com el Trio
Gringos i Los Telstar amb els que grava nou discos. Sovint era I'autor de les lIe­
tres que musicava.
BALAGUER I VALLES, Josep (Inca 6,1,1869- Ciutat de Mallorca 16,11,1951) Mestre,
Director i Compositor. Tlnque per professors a Joan Torrandell, Guillem Massot i
Beltran, Jose Trag6, Pedro Fontanilla i Albeniz, Fou durant dues temporades , mes­
tre concertiste de piano del Teatre Heial, EI1931 entra a l'Academia de Bellas Artes
de San Fernando. A rnes de dirigir diverses bandes de rnusica militars, 1947 hom
Ii dona el titol de «Maestro-Fundador y Director Honorario de la Orquesta Sinf6nica
de Mallorca» En Balaguer passara per un dels millors directors que ha donat
Mallorca. Ell mateix va dir que era: «rnuslco ejecutante y Maestro Director. S610
tengo estas pocas piezas escritas de cuando convivia con el inmenso Uetarn»:
Avemaria (1892), Himno (lietra de Costa i Llobera, 1897), Mi debut (pasdoble,
1897), Himno del Regimiento de Infanteria de Inca, Himno al Sagrado Coraz6n de
Jesus (1897) Musas latinas (pasdoble) Nofierias, Romanzas i Oh Salutaris Hostia.
Era nebot del cantant d'opera Francese Mateu Nicolau «Uetarn». L'Ajuntament de
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Ciutat de Mallorca Ii va dedicar un carrer el 1958. Com tambe Ii han dedicat els
Ajuntaments d'inca i de Santa Eugenia.
BELTRAN I OLIVER, Gabriel (1884-?) Germa de I'anterior, tambe es dedica a la
musica pen) en tenim poques notlcies, sols sabem que fou director de la banda de
Alguazas (Murcia) i que compongue un pasdoble dedicat ales Destil-leries
Alguecares
BELTRAN I OLIVER, Llorenc (26,IV,1881-?) Music. Compongue les obres per a
banda: Pensamiento (marxa funebre), instentenee, Flor de almendro, Pilar i Socor­
ro (dues dances per piano que estan editades). l'any 1932 s'estrena a Palma Ole
Palma.
CORTES I FUSTER, Pere (22,IV,1906) Pianista, compositor i pintor. Podriem dir
que la rnusica es el seu «hobbi». Es deixeble dels Torrandells: Joan (pare) i Antoni
(fill). Te compostes tres peces, totes elles per piano: Ja s6n les dues marxa,Magda
vals i Ritme xotis.
DOMENECH I COll, Jaume (2,1,1926) Gran aficionat a la rnusica dedica lIargues
hores a la lnterpretaclo pianistica. Compongue 12 nombres de mujerque fou enre­
gistrat en un disc interpretat per Cosme Adrover i Vidal en 1976.
FERRAGUT I FERRER, Pere Andreu (13,XI, 1778-11,111,1853) Encara que no tenim
noticies de que fos compositor creim que no podem deixar de banda aquest reli­
gios dominic exclaustrat que fou mestre de musica i que despres de l'esclaustracio
fitxa la seva residencia a Inca. A rnes de ser organista de Sant Domingo d'inca fou
professor de musica i la seva fama s'estengue rnes enlla de les nostre illes.
FORTEZA I FUSTER, Bernat, (3,XII,1948) Cantautor, Alumne de la Salle i del
Seminari Conciliar de Mallorca, ha estudiat guitarra i flauta i es compositor de les
cancons que canta, amb lIetres de Miquel Duran i Saurina, Miquel Costa i Llobera
i tarnbe de propies. Entre d'altres te els siguents tltols: Eis meus set anys,
Recordanza del meu poble, Dos sospirs, Mentides, Paraigues, Eis estudis de ma
infantesa. Ha actuat amb el grup «Tramuntana», l'any 1974 quanya el primer
premi del Festival de Muslca Folk Mallorquina d'inca.
GENESTRA I AlOMAR, Miquel (1967) Music de Banda, Director de la Banda de
Musica d'inca. Te varies peces instrumentalitzades i ha compost un pasdoble i, jun­
tament amb Sebastia l.labres, els Goigs a Santa Cecilia (1991).
GOMllA I AGUllO, Antoni (1912) Music, director, organista. Fou organista de Sant
Francese d'inca i director del coro. Te distintes composicions modernes i d'estil cla-
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sic. Te compost un pasdoble titulat Chamaco i un Himne a Santa Maria la Major
amb IIetra de Mn. Santiago Cortes. Actualment viu a Barcelona
GUAL I PLANAS, Bartomeu (11,V,1918) Fou blavet de IIuc i tlnque com a mestres
a Miquel Cerda i Cabanellas, Miquel Oilers i Fullana i Bartomeu Oliver i Martfn. Ais
18 anys, fent el servei militar inqressa a la Banda del Regiment de Palma num.36,
tarnbe toea amb la Banda Municipal d'inca. Fou fundador de les orquestines Inca
Fax, Continental (Selva), Caravana (1950), Vista Verde... Compongue rnuslca
bailable: Cortijo Vista Verde (pasdoble)(1962), Zaragazul (Torongo-Fandango)
Procopio (pasdoble), Pececito de oro (bai6n), Otro invierno en Mal/orca (canco),
Puebla-Adelfa (piano), Baile de ceres, Baile de los campanillos, Amor en palabras,
Pio Perez, EI Prote. Les IIetres les escrivien els germans Antoni i Manuel Marcos
Fernandez.
LLABRES I FERRER, Pere (24,IV,1932) Francisca del tercer orde regular. Music,
alumne del conservatori de Mallorca estudia a la Porciuncula, fou ordenat sacer­
dot a Palma el 1956. Es professor de rnusica i te composts alguns motets euca­
rfstics i Salms.
LLABRES I MUNAR, Sebastia (1961) Es professor de l'Escola Municipal de Musica
d'inca i music de la Banda d'inca. Juntament amb Miquel Genestra ha compost els
Goigs a Santa Cecilia i ames te: Maringa (poupurri de carnaval) i esta component
una introducci6 per un himne a Inca que escrique Mn.Bernat Salas.
LUNAs I CASELLAS, Sebastia (Arta 24,VII,1889 - Inca 15,VI,1921) Francisca del
tercer orde regular i music. Ordenat de prevere el 1915. Fou superior del convent
d'inca (1920). Com a music dirigf diferentes escolanies i fou organista i professor a
Inca. Cornponque rnusica religiosa: Fervent Apostol d'aquesta terra, que es cente
a les testes del centenari del Pare Ratel Serra, observant de Mal/orca (1921)
LLOMPART I REXACH, Antoni (Inca 3-I,VIII,1897-Ciutat de Mallorca 14,111,1990)
Mestre, Director, Compositor. Es casa a Esporles. Dirigf les bandes de Bunyola,
Esporles 1915-1925, Aldeana de Palma 1925-1933, Inca 1939-1945, Consell,
Aigaida, Alar6. Fou subdirector de la Banda Militar de Palma. Clarinet soliste de la
Orquestra Simfbnica. Va compondre bastants de pasdobles entre els que hem de
destacar: Fin de tiesta (1922), Sagunto, Amoqever, 28 de Linea (1931), Antolin
(1935), Quiebro y gaoneras (1925), Manolas, Los dos amigos, Laberinto 24, Pinos
de Bel/ver (1962), Fevee. Cornponque, tarnbe, diferentes marxes militars per cor­
netes i tambors: Marte (1927), EI Tercer Batal/6n (1933), EI Glorioso Crucero
Ceneties (1937),
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MASSOT I BELTRAN, Guillem (Ciutat de Mallorca 1842-1900) lnicia els seus estu­
dis com cantadoret de Santa Maria la Major d'inca, Tinque per mestre el dominic
exclaustrat Pere Andreu Ferragut a qui succef ala seva mort com organista. Tenia
11 anys. Mes tard passa a Ciutat i s6n els seus mestres el P.Antoni Vanrell i Miquel
Tortell. Ais 16 anys es nomenat organista de Sant Nicolau. Estudia magisteri a
Murcia, d'on torna a Inca per problemes de salut. Convertit en professor de lIetres
i rnusica de la Crianca, s'estableix definitivament a Ciutat. Tinque una serie d'a­
lumnes entre els quais destaquen els seus fills Melcion i Josep, Gabriel Miralles i
Pocovf, Antoni Noguera i Balaguer, Miquel Capllonch i Rotger, Josep Balaguer i
Valles, Nicolau Bonnfn i Pinya. Te nombroses composicions de tot tipus entre la
que destaca els Laudes per ados cors i orquestra, estrenats I'any 1873
PAYERAS I MULET, Francesc (Inca 2,VII,1903-Ciutat de Mallorca 8,V,1964)
Music, organista i compositor. A dins el seu gran afany de saber, tambe hi tinque
lIoc la rnuslca. Estudia amb Mn. Joan Maria Tomas i Sabater, del qui fou deixeble
predilecte, Ii dedica la melodia titulada Lo violt de Sant Francese amb lIetra de Mn.
J. Verdaguer. Te algunes composicions: Salve, Parenostre, Recordare Virgo Mater
(1931), Bendici6n Sacerdotal (num.VI-24-25-26)
POU I LLOMPART, Pere. (Inca, 1963) estudia harmonia, contrapunt i fuga amb E.
Petrovich i Xavier Carbonell, cursant al mateix temps estudis de piano, flauta i viola.
Aillarg del curs 88-89 assistf a les classes del compositor catala Carles Guinovart.
Tarnbe ha participat als cursets de Joan Guinjoan, C. Halffter i T. Marco. Es pre­
senta com a music compositor en el II Encontre de Joves Musics celebrat a S611er
I'any 1986. De les seves obres s'han estrenat: Axophen, Mira" per a dues guitarres,
Tocatta i Fuga per a piano a quatre mans iSis estudis per a quartet de corda.
D'aquesta darrera obra s'ha dit: «es una obra en donde la expresividad y la emoti­
vidad juegan un papel muy importante». Fou membre fundador de l'Associaci6 de
compossitors de les Illes Balears.
RAMIS I BISSELLACH, Rafel (4,XI,1779-1,IV,1838) Prevere. Organista i composi­
tor, fou miny6 de Lluc fins el 1799. Ocupa el carrec de Mestre de Capella de la
Parroquia d'inca i de Lluc. A l'Arxiu de Lluc s'hi troben algunes composicions seves,
altres estan a l'Arxiu de Santa Maria la Major d'inca.
RIPOLL I BAUzA, Sebastia (Ciutat deMaliorca21.VII.1899-lnca 17,1,1959) Music
compositor. Sempre va tocar a la banda d'inca els instruments de percussi6. Una
de les seves curolles fou compondre melodies. Entre les que ens ha deixat recor­
dam: Viva Inca (pasdoble), Vals la Constancia, Mazurca, La Margarita, Marcha
tunebre, Una lagrima i Papa (pasdoble).
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RUBERT I BESTARD, Miquel Angel (1957) Cantautor i sicoleq. L'any 1976 gaudeix
a Mallorca d'una gran popularitat. A finals de 1985 participa a la Mostra Musical
IIlenca i passa a viure a Barcelona a on treballa. Ha gravat sol els discs:
Mestrestrant (1977), Fugida (1977) iamb altres iAbolici6n! (1978) iamb el seudo­
nim «Jordi Calafell» Los grandes exitos de Lluis Llach (978). Entre les canyons
seves editades: Per tantes i tantes coses, Quatre barres, Oliveres del verd camp,
Fugida, Mad6 Maria ...
SALAS I SEGUf, Bernat (Campanet 5,111,1874- Ciutat de Mallorca 21 ,1,1932) Sacer­
dot. Organista i Compositor. Encara que sabem que va neixer a Santiani (Campa­
net) sempre va viure a Inca i els seus pares ho eren. Fou alumne de Joan Alberti,
Guillem Massot i Bartomeu Torres. Fou organista de les catedrals de Sevilla i de
Ciutat de Mallorca. Esautord'obrescoralsireligioses: himnes,goigs, motets, com­
posicions per piano... -no copiam la lIista ja que son rnes de seixanta- i d'una missa
estrenada a la Catedral de Mallorca a gran orquestra. Sense por d'equivocar-nos
podem dir que en Salas es un dels millors organistes que ha tingut la nostra ilia.
SANCHEZ I RODRfGUEZ, Bonifacio (1967) Music fundador del grup Tedeum, on,
a rnes de ser el vocalista, composa moltes de les canyons que interpreten.
SANTANDREU I MORAGUES, Joan (Geltru de Vilanova-Barcelona 1907 - Inca
1956) Fou deixeble de Mestre Jaume Alberti. Ais setze anys estrena la seva pri­
mera obra que fou una mazurca. Dirigl, entre d'altres, les bandes de Petra i Sa
Pobla. Es autor de rnes de cinquanta obres de les quais citam: Tiempo perdido
(comedia musical) amb lIetra de Lluis Estrelrich, Carlos Compas (pasdoble) amb
lIetra d'Antoni Pons i Sastre, Constancia (pasdo-ble, Lagrimas de Pedro (marxa
tunebre), Domine non sum dignus (motete sacre amb acompanyament d'orgue que
dedica "AI gran cantante y amigo Francisco Campins, el dia de la boda de los hijos
de nuestro profesor D. Jaime Alberti Ferrer». Fou estranada per Campins.),
Sucedi6 en Mal/orca (sarsuela cornica), «Sornnis de pescador (comedia musical),
Ara entram al mes d'abril- (canco que parla de Is aucells de la primavera), Vinguent
d'Amera (pasdoble).
La sarsuela Sucedi6 en Mal/orca fou estrenada a Valencia en el «Teatro
Apok» per la companya del gran cantant Anton Navarro on obtinque un rotund exit
mantenint-se en cartelera dos mesos i no poguent satisfer la demanda del public.
Semblant exit obtinque a la presentacio en el «Teatro Lfrico- de Palma i a Inca.
TORRANDELL I JAUME, Antoni (Inca 17,VIII,1881-Ciutat de Mallorca 15,1,1963)
Mestre, pianista i compositor. Molt s'ha escrit referent a Torrandell. Fou alumne del
seu pare, de Balaguer, Torres, Traqo, Fontanilla, Vines i Tournemire. Passa bas­
tants anys a Franca, La seva Missa Pro Pace, per a cor i dos orgues, va ser estre­
nada I'any 1932 a la Catedral d'Orleans amb gran exit. L'any 1933 retorna a
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Mallorca per motius familiars i aquf va alterna la seva tasca concertista i de com­
positor -rnes de 100 composicions- amb una intensa labor didactica. Destaquen en
la seva produccio musical, a rnes de I'esmentada Missa, el Requiem per gran
orquesta, orgue i cor, estrenat a Palma i a Madrid. Rapsodia rumanesa, Sonata per
violoncel i piano, Sinfonia per violf i orquestra i nombroses obres pianfstiques,
corals i de cambra. Es fill il·lustre d'inca i sens dubte creim que es el music rnes
universal que ha donat Mallorca.
VICENS I ROCA, Josep (1,IV,1898-16,1I1,1928) Fou deixeble predilecte del mestre
Antoni Torrandell. Juntament amb D.Antoni Vich fou empresari del Teatre Principal.
Forma un trio d'aficionats juntament amb Josep Albadalejo, flauta i music de
Regiment, i Antoni Vich. D'ell coneixem una obra: Canci6n Fox que fou extrenada
I'any 1932 a la presentacio de la nova Banda d'inca.
VICENS, Jaume Suposam que era germa de I'anterior pero no en tenim cap refe­
rencia. Sols sabem que era music compositor i que cornponque Gran marcha (1932).
4. ELS CANTANTS LIRICS
Abans de res hem de dir que tant I'Harpa d'inca com el Cor Seratlc foren cau
de cantants que, si be no destacaren com a solistes, mantingueren viu I'art del cant
dins la nostra ciutat i oferiren concerts que deleitaren els bons rnelornans inquers.
Vet aquf una lIista de Is cantants Ifrics amb una petita resenya de cada un.
CAMPINS MORRO, Francese. (Inca 1925 - Filadelfia, Estats Units 1987) Tenor.
Fou blavet de Lluc. Estudia en el conservatori de Madrid amb Lola Rodriguez de
Arag6n. EI dia 23 de juliol de 1954 dona un recital per Radio Nacional d'Espanya,
presentat pel P. Antonio Tigar, Censor d'espectacles, amb el siguent programa:
«Paqliaccl- de Leon Cavalla; «Tosca» (Adi6s a la vida) de Puccini; «Recuerdos de
Espana» de Torrandell; i «Angel rneu-. Torna a Mallorca i es feu molt popular amb
un concert setmanal que emetia a Radio Mallorca. A Inca solia cantar a Santa
Maria la Major -per alguna festa important com per els Patrons- i dona tarnbe
alguns recitals essent un dels primers el que orqanitza la «Pefia True» en el sale
d'actes del «Cafe-bar Mercantil» acompanyat pel pianista D. Jaume Roig.
Becat pel govern espanyol ana a ltalia estudiant a Mila i Roma amb el profes­
sor Manlio Marcantoni.
EI 1958, lnicia una gira pels Estats Units i feu concerts al Carneggie Hall i a la
Universitat de Miami, entre altres.
Des del 1962, es dedica a I'ensenyament del cant gregoria a Filadelfia,
D'ell digue el crftic Carlos Walch I'any 1953: «En un futuro proximo, Campins
sera uno de los mejores tenores drarnaticos».
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GRAU I MONTANER, Joan. (Inca) Dia 17 de maig de 1958 amb motiu de la cons­
titucio oficial de l'Agrupacion Artfstica «Pindaro» a l'Ateneu Catolic de San Gervaci,
sota la direccio de Magda Badals i Teodoro Grasso intervengue en un festival que
La Vanguardia qualifica de «brlllante- i a mes diu: «obtuvieron una actuacion irre­
prochable los artlstas, distinguiendose de un modo especial en «La Reina Mora»,
el tenor Juan Grau»,
LLABRES I MUNAR, Joana Ma. (Inca, 1963) Soprano. Es lIicenciada en Historia de
l'Art. Cornsnca de molt jove fent estudis basics de rnusica. Es dedica al violf i a la
flauta travessera passant despres als estudis de cant primer amb Silvia Corbacho
i despres al Conservatori amb Francesca Cuart. Ha participat diverses vegades en
els cursos de Tecnica interpretativa amb el barfton frances Jacques Calatayut a
Panticosa. Ha col-laborat amb distintes corals, actuant al Teatre Principal de
Palma, a I'Auditorium i a distintes esqlesles, Am el grup solistes espanyols ha enre­
gistrat un C.D. Es membre fundadora del grup «Camerata Vocale».
POU LLOMPART, Pere (Inca, 1963) Tenor. Traslladat a Palma, va cornencar la
seva Iorrnacio musical amb estudis de cant amb Francisca Cuart, despres continua
a Valencia, Barcelona i actualment a Freiburg amb Wienpied Toll. (Veges biografia
de compositors).
REINOSO I AGUILO, Miquel (Inca, 1934) Tenor, Destacat solista a la Capella
Serafica d'inca, la seva veu s'ha deixat sentir a molts concerts donats per I'Harpa
d'inca. En els anys que a Inca es representava per Nadal «Pestores a Belen» tenia
un paper destacat.
ROSSELLO I CORRO, Pilar (Inca, 1967) Sopra. Es la cantant solista mes novella
de la nostra Ciutat. Canta amb I'Harpa d'inca i ha donat varios recitals acompan­
yada per la tarnbe jove pianista Maria Magdalena Aguila.
ROSSELLO I MUNAR, Joan (Inca, 1929) Bariton. Destacat solista, tarnbe, de
«Peetores a Belen». Canta a I'Harpa d'inca i, com a bon afeccionat ala canco Ifri­
ca, no defuig d'amenitzar tertulles i festivals on la seva col-laboracio es sol-licltada.
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